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へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
矛
盾
概
念
」
の
構
造
中
　
易
一
K良
ヘー〆ルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
は
　
じ
　
め
　
に
　
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
ま
で
の
哲
学
が
非
合
理
な
も
の
と
し
て
却
け
て
き
た
「
矛
盾
」
を
存
在
論
と
論
理
学
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
に
ょ
っ
て
科
学
と
し
て
の
弁
証
法
を
つ
く
り
上
げ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
に
由
来
す
る
弁
証
法
は
現
在
、
肯
定
、
否
定
の
渦
の
中
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
弁
証
法
論
者
の
中
に
あ
っ
て
も
宥
和
、
妥
協
の
性
格
に
重
点
を
お
く
も
の
、
分
裂
、
対
立
の
性
格
に
重
点
を
お
く
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
い
ま
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
た
ち
返
っ
て
、
か
れ
の
矛
盾
概
念
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
み
な
ら
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
に
展
開
さ
れ
た
諸
弁
証
法
の
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
　
小
論
は
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
矛
盾
概
念
を
『
大
論
理
学
』
と
『
小
論
理
学
』
と
の
比
較
を
通
じ
て
解
明
す
る
こ
と
に
か
ぎ
り
た
い
。
　
テ
キ
ス
ト
　
　
『
大
論
理
学
』
ラ
ッ
ソ
ン
版
（
文
中
で
は
書
名
を
挙
げ
ず
巻
数
と
頁
数
の
み
で
示
す
）
　
　
『
小
論
理
学
』
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
版
全
集
第
八
巻
（
文
中
で
は
書
名
を
挙
げ
ず
、
パ
ラ
グ
ラ
フ
番
号
の
み
で
示
す
）
一33，
／
へ一ゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
　
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
論
理
学
著
作
を
七
回
も
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
「
本
質
論
」
を
除
け
ぽ
、
「
有
論
」
と
「
概
念
論
」
の
篇
別
、
綱
目
、
内
容
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、
大
差
が
な
い
。
し
か
し
、
「
矛
盾
」
の
扱
わ
れ
る
「
本
質
論
」
は
か
な
り
の
異
同
が
見
受
け
ら
れ
る
。
色
々
興
味
深
い
点
が
あ
る
が
、
今
、
「
矛
盾
」
に
関
す
る
こ
と
だ
け
に
限
定
す
れ
ぽ
、
つ
ぎ
の
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
　
『
大
論
理
学
』
で
は
仮
象
ー
本
質
性
（
同
一
ー
区
別
ー
矛
盾
）
ー
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
著
作
で
は
『
大
論
理
学
』
以
前
に
執
筆
さ
れ
た
『
哲
学
予
備
学
』
を
含
め
て
、
　
『
小
論
理
学
』
第
一
版
、
第
三
版
と
も
に
同
一
ー
区
別
ー
根
拠
と
な
っ
て
お
り
、
矛
盾
の
表
題
は
見
当
た
ら
な
い
。
勿
論
、
『
大
論
理
学
』
は
へ
ー
ゲ
ル
の
唯
一
の
本
来
的
な
論
理
学
的
著
作
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
詳
細
で
あ
り
、
他
の
著
作
は
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
区
分
の
問
題
は
単
に
簡
略
化
と
は
い
え
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
『
哲
学
予
備
学
』
に
お
い
て
は
当
面
の
問
題
に
関
し
て
『
小
論
理
学
』
第
三
版
と
共
通
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
取
り
立
て
て
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
『
小
論
理
学
』
第
一
版
も
第
三
版
（
現
行
版
）
と
余
り
ち
が
い
は
な
い
。
現
行
版
は
第
一
版
の
内
容
を
よ
り
正
確
に
す
る
た
め
、
叙
述
を
変
え
た
り
、
注
釈
を
つ
け
加
え
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
「
差
別
」
の
説
明
は
若
干
異
な
る
。
）
従
っ
て
、
「
矛
盾
」
に
関
し
て
は
『
大
論
理
学
』
と
『
小
論
理
学
』
第
三
版
と
を
比
較
検
討
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
へ
ー
ゲ
ル
の
矛
盾
概
念
を
問
題
と
す
る
前
に
、
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
と
、
矛
盾
に
関
連
し
た
諸
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
検
討
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
　
へ
ー
ゲ
ル
が
論
理
学
で
扱
う
諸
概
念
は
す
べ
て
対
立
し
あ
う
二
つ
の
契
機
か
ら
成
る
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
イ
彫
一
ア
イ
テ
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ン
タ
び
ン
ロ
ト
一
は
同
一
と
区
別
と
い
う
二
契
機
を
も
つ
全
体
で
あ
り
、
区
別
も
ま
た
区
別
と
同
一
と
い
う
二
契
機
を
自
分
の
う
ち
に
も
っ
て
い
一34一
へ一ゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
る
。
。
エ
落
上
．
那
イ
，
嫉
．
剛
．
笥
ど
．
層
．
イ
箏
．
ど
い
う
二
契
機
か
ら
な
り
、
ゲ
規
郵
。
は
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
と
い
う
二
契
機
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
の
内
部
構
造
に
お
け
る
対
立
し
あ
う
二
契
機
問
の
運
動
が
原
因
と
な
っ
て
、
同
一
、
区
別
、
差
別
、
対
立
な
ど
の
諸
概
念
は
相
互
に
移
行
、
矛
盾
（
目
゜
o
o
°
博
U
）
し
あ
っ
て
い
る
。
同
一
は
A
は
A
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
自
己
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ
ツ
　
　
ヘ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ
ツ
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
無
意
味
で
、
な
に
も
言
わ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
無
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
同
一
は
自
分
の
内
に
否
定
性
を
も
っ
て
い
る
。
同
一
の
否
定
は
区
別
で
あ
る
。
事
実
、
A
は
A
で
あ
る
と
い
う
時
、
す
で
に
暗
黙
的
に
主
語
と
し
て
の
A
と
述
語
と
し
て
の
A
を
区
別
し
た
上
で
、
同
一
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
は
よ
く
よ
　
レ
フ
レ
ク
テ
イ
ロ
レ
ソ
く
考
え
て
み
る
と
自
分
の
う
ち
に
区
別
と
同
一
と
い
う
二
つ
の
契
機
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
同
一
の
内
部
構
造
と
し
て
の
区
別
の
契
機
が
同
一
に
対
立
さ
せ
ら
れ
て
自
立
的
に
と
り
だ
さ
れ
て
き
た
時
、
同
一
は
区
別
へ
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
内
部
構
造
を
な
し
て
い
る
二
つ
の
契
機
の
関
係
が
概
念
間
の
移
行
を
行
な
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
概
念
の
相
違
は
ま
た
、
こ
れ
ら
の
内
部
構
造
を
な
し
て
い
る
契
機
間
の
関
係
の
仕
方
の
相
違
に
由
来
す
る
。
同
一
と
区
別
の
場
合
、
内
部
構
造
を
な
し
て
い
る
二
つ
の
契
機
は
ば
ら
ぽ
ら
に
き
り
は
な
さ
れ
て
お
り
、
全
く
無
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
独
立
し
て
い
る
。
差
別
の
段
階
で
は
同
等
と
不
等
と
い
う
契
機
は
全
く
の
無
関
係
で
は
な
く
、
外
的
な
第
三
者
の
比
較
を
通
じ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
相
互
に
無
関
心
で
あ
っ
て
「
あ
る
観
点
」
か
ら
は
同
等
で
あ
る
が
、
「
他
の
観
点
」
か
ら
は
不
等
で
あ
る
と
い
う
外
的
関
係
で
あ
る
。
「
ち
が
っ
た
観
点
」
に
同
等
、
不
等
が
割
当
て
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
形
式
論
理
学
で
い
う
矛
盾
に
は
該
当
し
な
い
。
差
別
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
ト
レ
ニ
ル
的
な
も
の
は
形
式
論
理
学
で
い
う
反
対
対
立
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
れ
か
、
こ
れ
か
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
な
い
。
（
H
困
・
q
。
』
U
①
め
q
。
・
b∂
?
揩
ﾁ
h
）
対
立
は
差
別
の
内
部
構
造
の
運
動
に
よ
っ
て
「
同
等
と
不
等
と
い
う
二
つ
の
契
機
は
一
つ
の
同
一
物
に
お
け
る
差
別
」
（
H
H
Q
Q
°
潜
O
）
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
と
差
別
の
統
一
で
あ
り
、
従
っ
て
区
別
の
完
成
で
あ
る
。
対
立
の
契
機
は
同
等
、
不
等
よ
り
も
さ
ら
に
規
定
さ
れ
て
肯
定
的
な
も
の
、
否
定
的
な
も
の
と
い
う
契
機
に
な
る
。
こ
の
二
つ
の
契
機
は
差
別
の
よ
う
に
外
的
な
第
三
者
を
介
一35一
へ一ゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
ト
ラ
デ
イ
ク
ト
じ
リ
ツ
シ
ユ
し
た
関
係
で
は
な
く
、
排
中
的
な
関
係
で
、
形
式
論
理
学
的
に
い
え
ば
矛
盾
対
立
的
で
あ
る
。
二
つ
の
契
機
は
相
互
に
他
者
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
他
者
が
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
あ
り
、
（
H
り
ω
゜
念
）
相
互
転
換
を
な
し
う
る
。
従
っ
て
、
二
つ
の
契
機
は
排
中
的
で
は
あ
る
が
、
差
別
の
場
合
よ
り
も
緊
密
な
関
係
を
保
っ
て
、
他
者
に
対
す
る
関
心
を
と
り
も
ど
し
て
い
る
。
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
は
、
A
と
非
A
と
い
う
よ
う
に
表
現
で
き
る
が
、
A
と
非
B
で
は
な
く
、
ま
さ
に
A
と
非
A
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
基
盤
、
内
的
な
第
三
者
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
有
し
て
い
る
。
対
立
の
命
題
は
排
中
律
で
表
わ
さ
れ
る
が
、
排
中
律
は
第
三
者
は
存
芒
な
い
と
言
、
い
な
が
ら
第
三
者
を
指
示
し
て
い
・
。
↑
ゲ
ル
に
・
れ
甑
と
岨
の
他
に
囚
と
も
い
う
べ
き
A
そ
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
い
さ
さ
か
強
弁
的
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
す
る
内
容
は
、
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
と
が
、
双
方
と
も
に
自
分
の
固
有
の
他
老
と
し
て
緊
密
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
関
係
そ
の
も
の
、
A
と
非
A
を
な
り
立
た
せ
る
共
通
の
場
を
第
三
者
、
A
そ
の
も
の
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
対
立
の
二
契
機
を
支
え
る
基
盤
は
フ
ユ
ア
・
ウ
ン
ス
に
し
か
存
在
せ
ず
、
あ
れ
か
・
こ
れ
か
の
た
だ
中
に
あ
る
対
立
に
は
見
え
な
い
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
は
以
上
の
よ
う
に
す
べ
て
の
概
念
は
対
立
し
あ
う
契
機
と
い
う
内
部
構
造
を
も
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
契
機
は
同
一
－
区
別
（
絶
対
区
別
1
ー
差
別
ー
対
立
）
と
い
う
発
展
に
応
じ
て
、
は
じ
め
ぼ
ら
ば
ら
で
独
立
し
て
い
た
も
の
が
、
外
的
な
第
三
者
を
介
し
た
相
互
に
無
関
心
な
「
反
対
対
立
」
と
な
り
、
最
後
に
当
事
者
に
は
見
え
な
い
が
、
内
的
な
第
三
者
と
い
う
共
通
基
盤
の
上
に
あ
る
一
対
の
「
矛
盾
対
立
」
と
な
る
。
　
以
上
で
も
っ
て
矛
盾
概
念
の
解
明
に
必
要
な
検
討
を
終
わ
り
、
本
論
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
一36一
二
へ
ー
ゲ
ル
の
矛
盾
概
念
は
『
大
論
理
学
』
で
は
同
一
ー
区
別
（
絶
対
区
別
ー
差
別
ー
対
立
）
ー
矛
盾
の
系
列
の
中
で
述
べ
ヘーゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
ら
れ
る
。
し
か
し
、
叙
述
は
晦
渋
を
き
わ
め
、
矛
盾
の
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
対
立
の
場
合
と
同
じ
く
、
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
面
か
ら
は
対
立
と
矛
盾
の
相
違
は
つ
け
に
く
い
。
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
事
物
の
核
心
を
単
純
な
命
題
の
形
に
し
て
述
べ
る
こ
と
は
す
で
に
悟
性
的
形
式
的
論
理
（
同
一
律
・
矛
盾
律
）
に
縛
ら
れ
、
一
面
性
に
陥
る
こ
と
に
な
る
か
ら
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
　
「
矛
盾
と
は
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
定
義
め
い
た
規
定
は
一
度
も
あ
ら
わ
れ
て
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ス
ト
リ
　
な
い
。
「
…
…
な
の
は
矛
盾
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
個
別
的
な
実
例
の
列
挙
が
二
・
三
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
上
、
『
小
論
理
学
』
で
は
形
式
論
理
学
で
い
う
「
矛
盾
対
立
」
が
そ
の
ま
ま
矛
盾
概
念
で
あ
り
、
対
立
の
中
の
一
部
、
乃
至
は
対
立
と
ほ
ぼ
同
義
に
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
核
心
的
概
念
と
し
て
重
要
な
矛
盾
は
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
ぼ
や
け
て
曖
昧
と
な
る
。
　
『
大
論
理
学
』
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
整
理
す
れ
ぽ
、
同
一
と
区
別
と
が
統
一
づ
け
ら
れ
た
事
態
が
矛
盾
で
あ
る
。
対
立
の
場
合
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ユ
ア
コ
ジ
ン
ヒ
は
即
自
的
で
あ
っ
た
内
的
第
三
者
が
自
覚
的
に
な
っ
た
時
、
全
体
と
の
連
関
の
中
に
「
矛
盾
対
立
」
し
て
い
る
契
機
が
置
か
れ
た
時
、
矛
盾
と
い
う
事
態
が
明
ら
か
と
な
る
。
つ
ま
り
、
対
立
か
ら
矛
盾
へ
の
移
行
は
存
在
論
的
に
は
同
じ
事
態
に
対
す
る
見
方
の
移
行
、
認
識
の
質
的
変
化
を
表
現
し
て
い
る
。
「
一
般
に
分
離
に
固
執
す
る
抽
象
的
悟
性
、
分
離
的
悟
性
」
（
H
Q
o
°
博
①
）
で
把
え
た
時
、
対
立
で
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
理
性
で
把
え
た
時
、
矛
盾
で
あ
る
。
理
性
の
本
質
は
「
悟
性
諸
規
定
が
自
分
自
身
と
必
然
的
に
矛
盾
す
る
の
だ
と
い
う
洞
察
」
（
一
げ
こ
）
に
あ
る
。
悟
性
は
規
定
し
、
分
離
し
、
対
立
さ
せ
る
。
理
性
の
働
き
は
こ
の
分
離
を
も
さ
ら
に
包
括
し
て
、
関
係
づ
け
を
行
な
う
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
の
関
係
づ
け
に
お
い
て
規
定
間
の
矛
盾
が
あ
ら
わ
れ
る
。
（
実
は
理
性
に
よ
っ
て
矛
盾
が
把
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
が
解
消
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
）
つ
ま
り
対
立
と
同
じ
事
態
が
、
顕
在
的
と
な
っ
た
否
定
的
統
一
の
場
に
ひ
き
だ
さ
れ
た
時
（
こ
れ
は
も
と
も
と
あ
っ
た
）
、
そ
れ
は
あ
ら
わ
に
な
っ
た
矛
盾
で
あ
る
。
同
一
ー
区
別
i
矛
盾
は
、
矛
盾
が
同
一
と
区
別
の
、
言
い
換
え
れ
ぽ
、
同
一
と
対
立
の
真
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
対
立
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
矛
盾
は
同
一
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
無
の
展
開
さ
れ
た
も
の
」
（
【
同
゜
Q
D
°
い
c
Q
）
で
あ
り
、
「
区
別
一
般
も
即
自
的
に
は
矛
盾
」
（
一
一
゜
ω
゜
お
）
で
あ
り
、
対
立
は
「
定
立
さ
れ
37
ヘーゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
た
矛
盾
」
（
口
。
ω
゜
U
o
。
）
で
あ
る
。
矛
盾
は
そ
れ
が
潜
在
的
で
あ
る
か
、
顕
在
的
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
真
理
と
し
て
同
一
－
区
別
ー
矛
盾
の
全
過
程
を
貫
い
て
存
在
す
る
。
そ
こ
で
「
思
惟
す
る
理
性
は
、
差
別
さ
れ
た
も
の
と
い
う
鈍
感
な
区
別
、
す
な
わ
ち
表
象
の
単
な
る
多
様
性
を
、
本
質
的
な
区
別
、
す
な
わ
ち
対
立
に
ま
で
尖
鋭
化
す
る
。
こ
う
し
て
よ
う
や
く
多
様
な
も
の
は
矛
盾
の
尖
端
に
ま
で
駆
り
立
て
ら
れ
」
る
。
（
H
り
Q
o
°
9
）
対
立
の
激
化
し
た
も
の
が
矛
盾
な
の
で
は
な
い
。
矛
盾
は
実
在
に
お
い
て
も
、
思
准
に
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ラ
ロ
キ
ス
ム
ス
い
て
も
遍
在
し
、
決
し
て
偶
然
性
、
異
常
性
、
一
過
的
な
痙
　
攣
（
目
゜
ω
゜
切
o
O
）
で
は
な
く
、
真
理
と
し
て
即
自
的
に
存
在
す
る
。
こ
の
矛
盾
の
激
化
し
た
も
の
が
対
立
な
の
で
あ
る
。
「
対
立
は
矛
盾
で
あ
る
」
と
命
題
化
で
き
る
が
、
「
矛
盾
は
対
立
で
あ
る
」
と
は
言
え
な
い
。
　
矛
盾
と
い
う
概
念
で
へ
ー
ゲ
ル
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
は
、
運
動
ー
「
同
一
の
今
の
瞬
間
に
お
い
て
こ
こ
に
あ
る
と
と
も
に
、
こ
こ
に
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
こ
こ
に
お
い
て
あ
る
と
と
も
に
同
時
に
な
い
」
（
剛
同
゜
ω
・
U
O
）
ー
や
自
己
運
動
（
衝
動
、
欲
求
）
の
ご
と
き
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
矛
盾
律
を
犯
し
た
も
の
を
は
じ
め
、
反
対
対
立
の
ご
と
き
差
別
、
さ
ら
に
は
「
上
と
下
」
　
「
右
と
左
」
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ラ
テ
イ
フ
「
父
と
子
」
の
ご
と
き
相
対
関
係
で
あ
る
。
「
表
象
は
つ
ね
に
矛
盾
を
そ
の
内
容
と
し
て
も
っ
て
い
る
が
、
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
意
識
は
な
く
」
（
一
一
・
ω
・
O
O
）
矛
盾
を
怖
れ
、
却
け
る
が
、
「
即
自
的
に
は
す
べ
て
の
事
物
は
矛
盾
し
て
い
る
」
（
一
目
・
の
・
い
c
。
）
と
い
う
の
が
真
相
で
あ
る
。
矛
盾
を
本
質
的
で
内
在
的
規
定
で
あ
ゐ
と
認
め
な
い
の
は
「
在
来
の
論
理
学
と
通
常
の
表
象
の
根
本
的
偏
見
」
（
葦
島
）
で
あ
る
。
矛
盾
は
「
あ
ら
ゆ
る
運
動
と
生
命
性
の
根
で
あ
り
、
或
る
も
の
が
自
分
自
身
の
内
に
矛
盾
を
も
つ
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
運
動
し
、
衝
動
と
活
動
を
も
つ
。
」
（
ま
乙
）
　
同
一
、
差
別
、
対
立
は
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
構
造
性
を
も
っ
て
い
た
。
矛
盾
は
そ
れ
ら
の
真
理
と
し
て
さ
ら
に
重
層
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
と
い
う
二
つ
の
契
機
は
各
々
他
者
を
自
分
か
ら
し
め
出
し
て
自
立
的
で
あ
り
、
ま
さ
に
・
の
自
立
的
と
い
急
強
鴛
に
お
い
て
、
・
の
他
老
を
自
分
の
内
に
含
ん
で
い
る
・
な
ぜ
な
ら
・
」
．
勢
規
定
で
あ
る
以
上
・
一38一
ヘーゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
自
立
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
固
有
の
他
者
を
含
ま
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
他
老
を
含
む
と
い
う
こ
と
は
自
立
性
の
自
己
否
定
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
自
身
も
単
一
な
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
内
に
自
分
の
否
定
を
も
つ
と
い
う
構
造
を
備
え
て
い
る
。
肯
定
的
な
も
の
は
、
自
分
の
内
に
自
分
の
他
者
、
否
定
的
な
も
の
を
含
み
、
そ
れ
自
身
「
絶
対
的
な
矛
盾
」
で
あ
る
。
同
様
に
否
定
的
な
も
の
も
そ
れ
自
身
の
内
に
自
分
の
否
定
者
と
し
て
の
肯
定
的
な
も
の
を
含
む
絶
対
的
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
分
の
内
に
否
定
を
備
え
た
二
つ
の
契
機
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
対
立
し
あ
っ
て
い
る
。
対
立
し
あ
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
ら
二
つ
の
契
機
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
構
造
の
内
に
も
っ
て
い
る
自
己
否
定
性
に
よ
っ
て
相
互
転
換
も
し
、
全
体
は
一
つ
の
も
の
と
し
て
の
統
一
を
保
っ
て
い
る
。
矛
盾
は
そ
の
契
機
自
身
も
内
部
構
造
を
備
え
て
い
る
と
い
う
重
層
的
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
対
立
と
は
異
な
る
。
矛
盾
は
同
一
と
区
別
（
対
立
）
と
の
統
一
と
し
て
、
同
一
と
区
別
の
ご
と
き
内
部
構
造
を
も
つ
も
の
を
契
機
と
し
て
も
つ
が
故
に
重
層
的
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
対
立
は
一
般
に
二
つ
の
も
の
の
対
立
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
矛
盾
は
対
立
し
あ
っ
て
い
る
非
両
立
的
な
二
つ
の
も
の
が
共
通
基
盤
の
中
で
統
一
さ
れ
て
、
自
己
内
に
お
け
る
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
も
の
に
お
け
る
対
立
、
自
己
否
定
性
を
示
す
概
念
で
あ
る
。
　
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
矛
盾
概
念
は
恐
ら
く
当
時
の
ド
イ
ッ
的
現
実
に
対
す
る
か
れ
の
関
心
と
深
く
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
る
。
　
当
時
の
ド
イ
ツ
は
「
も
は
や
国
家
で
は
な
い
」
（
へ
ー
ゲ
ル
『
ド
イ
ッ
憲
法
論
』
）
と
い
う
状
況
で
、
ド
イ
ツ
の
諸
都
市
と
諸
侯
は
完
全
な
主
権
を
認
め
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
の
ご
と
き
統
一
さ
れ
た
単
一
の
国
民
国
家
を
形
成
し
て
お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
無
政
府
的
な
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
の
状
態
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
市
民
の
「
利
害
の
分
裂
に
は
政
治
的
組
織
の
分
裂
、
小
さ
な
諸
侯
国
と
帝
国
直
轄
の
自
由
都
市
と
が
対
応
し
て
い
た
。
政
治
的
集
中
は
、
そ
の
た
め
の
経
済
的
条
件
が
一
切
欠
け
て
い
る
国
で
は
生
じ
え
な
い
。
」
（
マ
ル
ク
ス
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
デ
ィ
ー
ツ
版
全
集
3
巻
o
。
曾
ミ
。
。
）
カ
ン
ト
の
二
律
背
反
は
ド
イ
ツ
の
こ
の
よ
う
な
事
態
の
哲
学
的
反
映
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
力
学
的
二
律
背
反
に
お
い
て
、
定
立
と
反
定
立
を
そ
れ
ぞ
れ
地
上
の
世
界
と
叡
知
界
に
割
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
を
は
か
一39一
ヘーゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
「
前
世
紀
（
十
八
世
紀
）
末
の
ド
イ
ツ
の
状
態
は
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
の
う
ち
に
完
全
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
」
（
p
°
p
O
°
ω
．
ミ
O
）
「
善
意
志
の
実
現
、
こ
の
意
志
と
諸
個
人
の
欲
求
や
衝
動
と
の
あ
い
だ
の
調
和
は
彼
岸
へ
移
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
の
こ
の
善
意
志
は
ド
イ
ツ
市
民
た
ち
の
無
力
、
沈
滞
、
悲
惨
さ
に
完
全
に
対
応
す
る
」
（
p
p
O
g
o
Q
°
一
謡
）
と
述
べ
て
い
る
。
現
実
的
感
覚
の
豊
か
な
へ
！
ゲ
ル
の
最
大
関
心
事
は
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
分
裂
的
現
実
、
「
実
質
的
に
は
独
立
単
位
の
無
政
府
的
諸
集
団
」
（
セ
ー
パ
イ
ン
『
政
治
論
史
』
℃
し
も
。
一
）
を
統
一
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
二
律
背
反
を
指
摘
し
た
カ
ン
ト
を
高
く
評
価
し
つ
つ
批
判
を
加
、
兄
、
二
律
背
反
1
1
矛
盾
の
真
の
意
味
は
「
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
も
の
は
対
立
し
た
規
定
を
自
分
の
内
に
含
み
、
か
く
し
て
対
象
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
、
対
象
を
概
念
に
よ
っ
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
を
対
立
し
た
規
定
の
具
体
的
統
一
と
し
て
立日心
ｯ
す
る
こ
と
」
（
N
器
g
N
N
ニ
ヨ
竃
。
。
）
で
あ
る
と
述
べ
、
彼
岸
に
逃
れ
る
こ
と
な
く
、
矛
盾
そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る
現
実
的
解
決
を
考
、
兄
た
。
ド
イ
ツ
の
対
立
し
あ
っ
て
い
る
分
裂
的
現
実
を
へ
ー
ゲ
ル
は
当
否
は
別
と
し
て
、
民
族
1
1
民
族
精
神
、
乃
至
は
宗
教
と
い
う
場
に
お
い
て
統
一
し
よ
う
と
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
現
実
生
活
に
お
け
る
対
立
は
、
こ
の
よ
う
に
目
に
は
見
え
な
い
が
万
人
を
結
ぶ
き
ず
な
で
あ
る
民
族
乃
至
は
宗
教
と
い
う
場
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
、
ド
イ
ツ
の
統
一
が
可
能
と
な
る
と
い
う
の
が
青
年
時
代
か
ら
の
へ
ー
ゲ
ル
の
確
信
で
あ
っ
た
。
民
族
と
か
宗
教
と
い
う
否
定
的
統
一
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
解
け
難
か
っ
た
二
律
背
反
的
な
ド
イ
ツ
の
分
裂
は
揚
棄
さ
れ
る
。
「
弁
証
法
と
国
民
国
家
理
論
は
分
ち
難
く
結
ぼ
れ
て
い
る
」
（
セ
ー
パ
イ
ン
前
掲
書
や
紹
令
）
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
民
族
や
宗
教
と
い
う
統
一
基
盤
を
無
視
す
れ
ば
、
対
立
は
全
く
外
的
な
、
対
立
で
も
な
い
よ
う
な
対
立
、
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
否
定
的
統
一
を
考
慮
し
て
の
み
、
対
立
は
自
己
内
対
立
H
矛
盾
と
な
る
。
矛
盾
は
対
立
で
あ
り
統
一
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
現
実
認
識
を
論
理
化
す
る
時
、
か
れ
独
自
の
矛
盾
概
念
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
40＿
三
ヘーゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
　
『
小
論
理
学
』
で
は
矛
盾
と
い
う
特
別
な
項
目
は
な
く
、
対
立
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
対
立
は
排
中
律
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
形
式
論
理
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
矛
盾
対
立
」
の
事
態
が
も
ち
だ
さ
れ
、
こ
の
「
矛
盾
対
立
」
の
概
念
が
矛
盾
概
念
に
お
き
か
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
対
立
1
1
矛
盾
と
い
え
る
。
強
い
て
矛
盾
と
対
立
の
相
違
を
求
め
る
な
ら
ぽ
、
「
矛
盾
概
念
の
も
つ
対
立
の
空
虚
」
（
⑳
一
一
㊤
）
や
「
矛
盾
と
し
て
定
立
さ
れ
た
対
立
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
成
果
は
根
拠
で
あ
る
」
（
N
器
讐
N
博
N
o
8
㈱
＝
㊤
）
と
い
う
文
章
か
ら
判
断
す
る
と
、
対
立
の
概
念
が
基
本
的
で
あ
っ
て
、
矛
盾
は
対
立
の
尖
鋭
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
『
小
論
理
学
』
で
は
同
一
ー
区
別
（
差
別
－
対
立
）
1
根
拠
と
な
り
、
矛
盾
は
特
殊
的
で
あ
る
。
対
立
と
矛
盾
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
狭
義
に
お
い
て
は
矛
盾
は
対
立
の
尖
端
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
矛
盾
は
対
立
で
あ
る
」
が
「
対
立
は
矛
盾
で
あ
る
」
の
で
は
な
い
。
「
矛
盾
は
考
え
ら
れ
な
い
と
言
う
こ
と
は
嘲
う
べ
き
こ
と
」
（
N
基
舞
N
悼
謡
ヨ
㈱
＝
㊤
）
で
は
あ
る
が
、
『
小
論
理
学
』
で
は
矛
盾
の
普
遍
性
の
思
想
は
み
ら
れ
ず
、
矛
盾
は
同
一
と
区
別
の
真
理
で
な
く
、
対
立
の
同
一
で
も
な
い
。
　
矛
盾
と
対
立
を
め
ぐ
る
『
大
論
理
学
』
と
『
小
論
理
学
』
と
の
相
違
に
連
関
し
て
も
う
一
つ
の
相
違
が
で
て
く
る
。
そ
れ
は
矛
盾
の
解
消
と
し
て
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
『
大
論
理
学
』
に
お
い
て
は
、
矛
盾
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
同
一
と
区
別
と
を
統
一
に
も
た
ら
し
た
時
、
顕
在
化
す
る
。
こ
の
統
一
、
乃
至
は
同
一
と
い
う
否
定
的
媒
介
が
な
け
れ
ば
二
つ
の
も
の
は
矛
盾
で
は
な
く
、
単
に
無
関
係
な
併
立
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
二
つ
の
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
二
つ
の
も
の
の
関
係
で
あ
る
矛
盾
の
根
抵
に
は
以
上
の
よ
う
な
否
定
的
統
一
が
存
在
す
る
。
こ
の
否
定
的
統
一
は
そ
れ
自
身
矛
盾
の
構
造
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
フ
ユ
ア
・
ウ
ソ
ス
な
否
定
的
統
一
が
前
面
に
お
し
だ
さ
れ
る
こ
と
、
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
矛
盾
の
内
部
構
造
に
あ
っ
た
自
己
否
定
性
が
働
く
こ
と
は
矛
盾
が
統
一
の
中
へ
自
己
解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
解
消
は
矛
盾
の
構
造
性
の
故
に
必
然
的
で
あ
る
。
矛
盾
の
解
消
、
41一
へ一ゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
ツ
　
グ
ル
ソ
ド
ア
ゲ
　
エ
ソ
没
　
落
は
根
拠
へ
帰
る
こ
と
で
あ
る
。
仮
象
と
本
質
は
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
単
に
み
せ
か
け
だ
け
の
有
論
的
な
存
在
と
そ
の
本
質
と
の
対
立
は
、
一
つ
の
も
の
に
お
け
る
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
一
方
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
、
他
方
は
根
拠
づ
け
る
も
の
と
い
う
形
で
解
消
さ
れ
る
。
こ
れ
が
根
拠
な
の
で
あ
る
。
『
大
論
理
学
』
に
お
い
て
は
仮
象
ー
本
質
性
（
同
一
i
区
別
ー
矛
盾
）
1
根
拠
と
な
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
『
小
論
理
学
』
に
お
い
て
は
、
対
立
の
も
つ
二
つ
の
契
機
は
相
互
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
同
一
と
区
別
は
統
一
さ
れ
る
。
そ
れ
が
根
拠
で
あ
る
。
根
拠
も
ま
た
構
造
性
を
も
っ
て
お
り
、
同
一
と
区
別
と
の
統
一
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
一
と
区
別
の
区
別
で
も
あ
る
。
（
N
二
ω
碧
N
N
仁
日
㈱
一
ト
⊃
一
）
つ
ま
り
、
『
大
論
理
学
』
に
お
け
る
矛
盾
は
『
小
論
理
学
』
に
お
け
る
対
立
と
根
拠
の
両
面
の
働
き
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
逆
に
い
え
ば
、
『
小
論
理
学
』
の
根
拠
は
『
大
論
理
学
』
の
矛
盾
と
根
拠
の
両
面
の
働
き
を
担
っ
て
い
る
。
）
『
大
論
理
学
』
は
矛
盾
に
重
点
が
置
か
れ
、
『
小
論
理
学
』
は
根
拠
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
　
矛
盾
と
対
立
と
の
関
係
、
根
拠
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
『
大
論
理
学
』
と
『
小
論
理
学
』
と
の
相
違
は
結
局
、
へ
ー
ゲ
ル
の
矛
盾
概
念
の
曖
昧
さ
、
動
揺
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
事
情
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
　
一
つ
は
「
大
論
理
学
』
の
形
成
は
、
そ
れ
ま
で
の
哲
学
伝
統
に
対
す
る
へ
ー
ゲ
ル
独
自
の
哲
学
の
主
張
と
し
て
の
実
体
の
主
体
化
を
論
理
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
ゼ
ノ
ン
の
よ
う
に
運
動
す
る
物
は
矛
盾
で
あ
る
、
矛
盾
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
、
従
っ
て
運
動
す
る
事
物
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
に
は
へ
ー
ゲ
ル
は
あ
ま
り
に
も
現
実
的
で
あ
っ
た
。
か
れ
の
現
実
感
覚
は
運
動
す
る
事
物
が
存
在
す
る
以
上
、
矛
盾
も
ま
た
存
在
す
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
ま
ず
、
矛
盾
が
把
握
さ
れ
る
。
で
は
こ
の
運
動
し
、
矛
盾
す
る
多
様
な
世
界
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
的
な
絶
対
的
存
在
者
と
し
て
の
実
体
と
の
矛
盾
を
ど
う
処
理
す
る
か
と
い
う
問
題
が
で
て
く
る
。
啓
蒙
主
義
の
典
型
的
な
結
論
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ー
・
の
悟
性
的
分
析
原
理
（
セ
ー
パ
イ
ン
）
で
は
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
体
的
と
附
帯
的
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
矛
盾
を
避
け
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
唯
一
実
体
と
多
様
な
も
の
の
矛
盾
一42＿
ヘーゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
を
「
絶
対
の
他
在
の
う
ち
に
純
粋
に
自
己
を
認
識
す
る
」
（
『
精
神
現
象
学
』
ホ
フ
マ
イ
ス
タ
ー
版
。
。
』
心
）
こ
と
で
解
決
を
与
え
た
。
実
体
は
実
体
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
空
虚
で
あ
る
。
実
体
は
実
体
の
他
在
に
お
い
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
他
在
は
実
体
の
他
在
で
あ
る
以
上
、
他
在
も
実
体
で
あ
る
。
他
在
は
ま
た
多
在
で
あ
る
。
実
体
は
一
つ
で
あ
り
、
不
動
で
あ
る
が
、
多
様
な
他
在
で
あ
る
以
上
、
不
動
で
は
あ
り
得
な
い
。
不
動
で
あ
り
得
な
い
以
上
、
実
体
は
自
分
の
内
に
あ
ら
か
じ
め
非
有
、
自
己
否
定
性
を
蔵
す
る
と
い
う
構
造
を
も
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
動
く
も
の
、
作
用
す
る
も
の
、
自
分
の
内
に
否
定
性
を
も
つ
も
の
は
主
体
で
あ
る
。
こ
の
主
体
概
念
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
一
実
体
と
他
在
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
体
は
自
己
内
の
矛
盾
に
よ
っ
て
つ
き
動
か
さ
れ
、
実
体
は
多
様
な
存
在
と
し
て
現
象
す
る
。
従
来
、
「
合
理
的
思
考
」
に
と
っ
て
、
真
空
を
怖
れ
る
か
の
よ
う
に
怖
れ
ら
れ
て
き
た
矛
盾
を
『
大
論
理
学
』
が
強
調
し
た
の
は
以
上
の
よ
う
な
へ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
的
要
求
か
ら
で
あ
っ
た
。
矛
盾
が
変
化
、
運
動
、
発
現
（
外
化
）
、
発
展
の
原
動
力
で
あ
る
の
は
、
矛
盾
が
一
つ
の
も
の
に
お
け
る
対
立
、
す
な
わ
ち
対
立
と
統
一
の
両
面
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
矛
盾
の
こ
の
動
的
性
格
を
強
調
す
る
時
、
『
大
論
理
学
』
の
叙
述
と
な
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
、
悟
性
的
思
惟
に
は
矛
盾
は
許
容
し
難
く
、
矛
盾
の
根
抵
を
な
し
て
い
る
統
一
基
盤
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
こ
で
矛
盾
の
重
層
的
構
造
性
を
二
分
し
て
、
す
な
わ
ち
対
立
と
統
一
の
二
面
を
二
分
し
て
対
立
と
根
拠
に
し
た
方
が
論
理
的
に
整
合
（
真
理
性
で
は
な
く
妥
当
性
で
あ
る
）
し
て
理
解
し
易
い
。
同
一
－
区
別
ー
根
拠
は
ま
た
有
ー
無
ー
成
の
弁
証
法
と
も
一
致
す
る
。
同
一
ー
区
別
ー
矛
盾
ー
根
拠
の
場
合
は
、
事
物
の
核
心
と
し
て
の
矛
盾
の
強
調
は
よ
く
理
解
で
き
る
が
、
同
一
と
区
別
の
真
理
で
あ
り
、
統
一
で
あ
る
矛
盾
が
な
ぜ
さ
ら
に
根
拠
へ
ゆ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
、
そ
の
理
由
が
薄
弱
で
あ
る
。
『
大
論
理
学
』
と
『
小
論
理
学
』
の
相
違
は
矛
盾
の
動
的
性
格
を
重
視
す
る
か
、
論
理
的
に
整
合
化
を
重
視
す
る
か
に
あ
る
。
　
矛
盾
概
念
の
ず
れ
を
生
ぜ
し
め
た
事
情
と
し
て
、
言
語
表
現
上
の
問
題
も
あ
る
。
「
無
限
へ
の
前
進
は
一
般
に
矛
盾
の
表
現
」
（
一
・
。
。
°
障
卜
。
9
。
）
で
あ
り
、
無
限
と
矛
盾
は
類
比
で
き
る
。
有
限
な
も
の
に
対
立
す
る
無
限
は
悟
性
的
思
惟
の
術
中
に
あ
る
無
限
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
一43
へ一ゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
も
有
限
に
対
立
す
る
永
遠
の
矛
盾
と
し
て
の
悪
無
限
で
あ
る
び
へ
㌃
ゲ
ル
の
「
思
弁
的
」
理
性
の
あ
り
方
ば
対
立
す
る
二
契
機
を
揚
棄
、
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
。
無
限
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
有
限
と
（
悪
）
無
限
と
い
う
対
立
し
あ
う
両
老
を
揚
棄
し
た
も
の
が
へ
ー
ゲ
ル
の
（
真
）
無
限
（
H
．
。
。
』
掌
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
の
周
知
の
無
限
論
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
無
限
の
概
念
に
つ
い
て
の
混
乱
は
生
じ
な
い
。
へ
！
ゲ
ル
は
無
限
を
悪
無
限
（
対
立
的
）
と
真
無
限
（
矛
盾
の
解
消
）
と
い
う
用
語
で
も
っ
て
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
矛
盾
の
場
合
、
『
小
論
理
学
』
に
お
け
る
対
立
も
根
拠
も
『
大
論
理
学
』
で
は
矛
盾
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
矛
盾
は
一
般
的
に
は
対
立
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
場
合
は
さ
ら
に
対
立
の
統
一
、
対
立
物
の
同
一
、
共
通
基
盤
を
も
含
ん
で
い
る
。
悪
無
限
と
真
無
限
の
よ
う
な
用
語
上
の
区
別
が
矛
盾
に
は
な
い
。
こ
こ
に
矛
盾
と
対
立
、
矛
盾
と
根
拠
を
め
ぐ
る
矛
盾
概
念
混
乱
の
一
因
が
あ
る
。
　
以
上
か
ら
『
大
論
理
学
』
と
『
小
論
理
学
』
の
相
違
に
つ
い
て
の
結
論
を
述
べ
る
な
ら
ぽ
、
晩
年
の
へ
ー
ゲ
ル
は
す
で
に
完
成
し
た
　
　
　
　
　
エ
ァ
イ
ソ
ネ
ル
ソ
グ
体
系
か
ら
の
回
　
顧
と
し
て
論
理
的
整
合
性
を
と
り
、
従
っ
て
か
れ
の
年
来
の
希
望
で
あ
っ
た
『
大
論
理
学
』
の
本
質
論
、
概
念
論
を
改
訂
し
た
と
す
れ
ば
、
現
行
版
の
『
小
論
理
学
』
第
三
版
の
構
成
に
近
い
も
の
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
見
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
論
理
的
整
合
性
は
「
角
を
矯
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
事
物
発
展
の
弁
証
法
の
原
動
力
と
し
て
の
矛
盾
の
へ
ー
ゲ
ル
的
特
質
で
あ
る
重
層
構
造
が
害
わ
れ
、
矛
盾
の
普
遍
性
が
消
え
る
。
い
わ
ば
、
運
動
を
運
動
と
し
て
動
的
に
把
え
る
の
が
『
大
論
理
学
』
に
当
る
と
す
れ
ば
、
運
動
の
結
果
を
静
的
に
把
え
る
の
が
『
小
論
理
学
』
に
当
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
で
、
矛
盾
を
強
調
し
、
矛
盾
を
事
物
の
核
心
と
考
え
る
立
場
が
へ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
論
理
的
整
合
性
に
欠
け
て
い
る
と
は
い
え
、
『
大
論
理
学
』
の
矛
盾
の
内
容
の
方
が
へ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
た
だ
『
大
論
理
学
』
で
問
題
と
な
る
の
は
矛
盾
の
多
義
性
で
あ
り
、
差
別
も
対
立
も
根
拠
（
解
消
さ
れ
た
矛
盾
1
1
新
し
い
矛
盾
）
も
す
べ
て
矛
盾
で
あ
り
、
形
式
論
理
学
で
い
う
矛
盾
も
、
欲
望
も
相
対
概
念
、
相
関
概
念
も
す
べ
て
矛
盾
の
一
形
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
一44一
へ一ゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
な
矛
盾
の
外
延
の
豊
饒
さ
は
却
っ
て
そ
の
内
容
の
空
虚
さ
に
導
く
お
そ
れ
が
あ
る
ひ
矛
盾
の
普
遍
性
か
ら
出
て
く
る
矛
盾
の
規
定
の
最
低
線
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
自
分
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
自
己
否
定
性
で
あ
る
。
「
実
在
性
は
本
質
的
に
否
定
的
な
も
の
と
い
う
契
機
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
一
切
の
実
在
物
の
総
括
は
同
様
に
一
切
の
否
定
性
の
総
括
、
一
切
の
矛
盾
の
総
括
に
な
る
。
」
（
H
・
。
。
」
O
O
）
従
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
矛
盾
と
し
て
挙
げ
る
概
念
を
貫
く
も
の
は
自
己
否
定
性
、
内
部
構
造
と
し
て
の
否
定
性
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
こ
で
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
矛
盾
の
普
遍
性
と
矛
盾
の
解
消
の
問
題
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
論
理
は
抽
象
的
乃
至
悟
性
的
契
機
、
弁
証
法
的
乃
至
否
定
理
性
的
契
機
、
思
弁
的
乃
至
肯
定
理
性
的
契
機
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
単
に
矛
盾
律
に
対
立
す
る
も
の
を
原
理
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
矛
盾
律
と
非
矛
盾
律
的
な
も
の
と
の
矛
盾
を
揚
棄
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
弁
証
法
は
矛
盾
律
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
矛
盾
律
を
契
機
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
同
様
に
非
矛
盾
律
的
な
も
の
も
揚
棄
さ
れ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
事
態
を
表
明
し
て
い
る
の
が
、
「
解
消
さ
れ
た
矛
盾
」
で
あ
る
。
揚
棄
さ
れ
た
も
の
と
い
え
ど
も
、
矛
盾
律
の
無
矛
盾
の
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
則
が
保
存
さ
れ
て
い
る
以
上
、
矛
盾
は
自
己
の
否
定
に
よ
り
否
定
さ
れ
、
解
消
さ
れ
る
。
揚
棄
さ
れ
た
非
矛
盾
律
的
な
も
の
も
含
ま
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
て
い
る
以
上
、
矛
盾
は
解
消
さ
れ
た
形
の
矛
盾
と
し
て
存
在
す
る
。
解
消
は
消
失
で
な
い
点
で
「
揚
棄
さ
れ
」
た
形
で
矛
盾
の
普
遍
性
は
保
存
さ
れ
る
。
矛
盾
は
否
定
的
統
一
へ
反
省
し
た
も
の
と
し
て
解
消
さ
れ
た
矛
盾
に
な
る
が
、
「
そ
の
領
域
（
根
拠
の
こ
と
）
全
体
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
ふ
た
た
び
一
定
の
差
別
さ
れ
た
領
域
で
あ
り
、
従
っ
て
一
つ
の
有
限
的
領
域
で
あ
り
、
矛
盾
的
領
域
と
い
わ
れ
、
」
（H
黶
K
Q
自
゜
紹
）
「
さ
し
あ
た
っ
て
矛
盾
の
揚
棄
と
し
て
生
ず
る
根
拠
は
か
く
し
て
新
し
い
矛
盾
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
」
（
N
器
毘
N
N
ロ
ヨ
㈱
一
曽
）
矛
盾
の
揚
棄
と
し
て
の
根
拠
は
ふ
た
た
び
矛
盾
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
矛
盾
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
一
定
の
解
消
の
さ
れ
方
を
す
る
。
特
定
の
矛
盾
は
特
定
の
解
消
の
さ
れ
方
を
し
て
根
拠
と
な
る
が
、
矛
盾
そ
の
も
の
は
こ
れ
ら
の
解
消
を
通
じ
て
消
え
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
。
よ
り
高
次
な
形
態
の
矛
盾
と
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
解
消
を
通
じ
、
さ
ら
に
高
次
な
矛
盾
と
な
り
、
事
物
は
自
己
運
動
を
つ
一45一
ヘーゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
づ
け
て
ゆ
く
。
な
ぜ
な
ら
、
予
盾
そ
の
も
の
は
消
え
ず
、
自
己
運
動
の
内
的
原
動
力
は
な
く
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
普
遍
性
と
特
定
の
矛
盾
と
の
関
係
は
へ
ー
ゲ
ル
以
後
に
も
ひ
き
つ
が
れ
る
重
要
な
思
想
で
あ
る
。
　
本
論
の
目
的
は
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
へ
ー
ゲ
ル
な
ら
び
に
へ
ー
ゲ
ル
以
後
の
弁
証
法
研
究
の
基
礎
を
築
く
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま
ず
へ
ー
ゲ
ル
の
矛
盾
概
念
を
正
確
に
把
え
る
こ
と
で
あ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
批
判
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
疑
問
点
は
矛
盾
の
解
消
と
予
定
調
棉
的
な
宥
和
の
問
題
、
悟
性
と
理
性
の
問
題
な
ど
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
小
論
を
と
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
矛
盾
の
概
念
を
通
し
て
み
た
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
性
格
に
つ
い
て
一
言
し
、
結
論
に
代
え
た
い
。
　
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
特
質
は
、
諸
概
念
が
固
定
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
流
動
的
で
あ
っ
て
概
念
と
概
念
と
の
間
に
相
互
移
行
が
行
な
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
れ
る
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
の
自
己
運
動
は
概
念
の
も
つ
内
部
構
造
、
対
立
し
あ
う
契
機
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
矛
盾
概
念
は
内
部
構
造
に
自
己
否
定
性
を
も
つ
点
に
へ
ー
ゲ
ル
的
特
質
が
あ
る
こ
と
も
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
　
「
矛
盾
の
成
果
は
単
な
る
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
」
（
目
゜
Q
o
°
蟄
）
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
と
い
う
二
契
機
に
つ
い
て
も
単
に
A
と
非
A
と
い
う
抽
象
的
な
関
係
で
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
も
言
う
よ
う
に
「
精
神
は
白
で
あ
る
か
、
白
で
な
い
か
」
（
吻
＝
り
）
と
い
う
の
は
空
虚
で
あ
る
。
従
っ
て
、
否
定
は
単
に
論
理
的
な
否
定
、
ゼ
ロ
で
は
な
く
、
特
定
の
否
定
、
他
の
肯
定
的
な
も
の
に
よ
る
お
き
か
え
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
精
神
は
白
で
あ
る
か
、
劣
で
あ
る
か
と
い
う
命
題
の
欝
が
抽
象
的
な
非
白
で
は
な
く
、
特
定
の
概
念
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
特
定
の
概
念
は
純
論
理
的
に
導
き
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
一
と
い
う
論
理
概
念
を
純
粋
に
論
理
学
的
に
突
っ
つ
き
ま
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
、
差
別
、
対
立
、
矛
盾
な
ど
が
導
出
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
同
一
、
差
別
、
対
立
、
矛
盾
な
ど
の
内
部
構
造
を
純
論
理
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
小
論
で
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
特
質
に
つ
い
て
述
べ
た
事
は
す
べ
て
論
理
的
に
の
み
導
出
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ぽ
か
れ
の
論
理
学
は
絶
対
理
念
の
自
己
運
動
で
あ
り
、
ト
レ
ン
デ
レ
ン
ブ
ル
ク
的
に
言
え
ぽ
一46一
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
純
粋
思
惟
は
直
観
を
拒
否
し
、
無
前
提
に
自
分
自
身
の
必
然
性
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
、
本
論
に
お
け
る
矛
盾
の
考
察
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
へ
ー
ゲ
ル
的
な
特
質
は
純
粋
思
惟
か
ら
導
出
で
き
な
い
。
概
念
か
ら
概
念
へ
の
移
行
も
同
一
、
差
別
、
対
立
の
構
造
性
も
、
否
定
の
内
容
も
、
矛
盾
の
も
つ
対
立
と
統
一
、
自
己
否
定
性
も
す
べ
て
実
在
す
る
事
物
を
分
析
し
た
時
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
弁
証
法
は
本
来
、
存
在
の
弁
証
法
で
あ
り
、
つ
い
で
そ
れ
の
反
映
と
し
て
の
認
識
“
思
惟
の
弁
証
法
で
あ
る
。
こ
れ
が
へ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
の
真
の
意
味
で
あ
る
。
直
観
の
論
理
化
を
含
ま
ぬ
絶
対
理
念
の
自
己
運
動
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
決
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
歪
め
る
も
の
で
は
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
豊
か
さ
は
存
在
と
思
惟
と
の
関
係
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
価
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
へ一ゲルにおける「矛盾概念」の構造　（中易）
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